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Joseph Dorfman's Studies
in the History of Economic Thought;
Economic Mind in the Cultural Process
??????? ?
The purpose of this paper is to review the distinctive features
of Joseph Dorfman's studies in the history of economic thought in
connection with Wesley C. Mitchell.
Dorfman was a pupil of Mitchell. He expanded and deepened the
institutional approach of the history of economic thought as a successor
of Mitchell, in his well-known Economic Mind in American Civilization,
5 vols.
He tried to apprehend the history of economic thought comprehensively
as `the economic mind in the cultural process'.
For this purpose, he took up not only books, pamphlets and
newspapers, but also manuscripts, letters, diaries, sermons and any other
materials that he thought it would be useful.
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3) W.J. Samuels, `The Veblen-Commons Award, Joseph Dorfman', Journal of Eco-
nomic Issues, vol.IX, no.2, June 1975, p.143.
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8) Ibid., p.144.
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